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С развитием вычислительной техники, увеличением объема об-
рабатываемой информации и её доступностью назрел вопрос о необ-
ходимости разработки системного подхода к построению информа-
ционных систем для обучения и внедрения стандартов на их про-
граммные и технологические составляющие [1]. 
Использование информационных технологий значительно рас-
ширяет познавательную деятельность преподавателей и Студентов. 
На компьютере могут быть созданы конструкторские документы как 
с использованием графических примитивов, так и фрагментов - ранее 
созданных конструктивных элементов стандартных изделий, типо-
вых и унифицированных конструкций, их частей. С помощью зада-
ния различных параметров конструктор может изменить их размеры 
и геометрическую форму, обеспечивая многовариантность графиче-
ских изображений [2]. 
Рекомендуется активно применять наряду с классическими пе-
дагогическими технологиями инновационные подходы в обучении: 
на занятиях использовать программное обеспечение персонального 
компьютера с мультимедиа, что позволяет сделать процесс обучения 
и работы доступнее и интереснее. Использование анимации в обуче-
нии и работе в специальных программах для проектирования есть 
возможность подробнее рассмотреть исследуемый объект, без каких-
либо затруднений изучить его форму. В различный программах-си-
муляторах, например, NX (ранее «Unigraphics») [3] можно проанали-
зировать характеристики и поведение изделия в определенных сре-
дах и условиях, будь-то критическая температура, давление или воз-
действие внешних сил. 
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